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Summary
Exploration for local varieties of wild Job's tears was undertaken in Niigata and Fukushima 
prefectures with the objective to utilize as genetic resources for improvement of edible Job's 
tears. Exploration was undertaken from June to October in these prefectures intermittently. 
A total of 28 samples of Job's tears and four samples of edible Job's tear were collected for 
preservation.
Job’s tears are used as materials of bean bag, Chinese medicine, the flowers use in the tea 
ceremony. Job's tears populations are threatened because the ridges of paddy fields are cleaned 
by herbicides or a lawn-mower. Further systematic exploration of Job's tear is needed.


































（１） 御薬園 ( 福島県会津若松市 )
　御薬園は，会津藩政時の薬草園に由来する．現在は，財団法人会津若松市観光公社により運営
されている．ここには，ジュズダマとハトムギが維持されている (JP 番号 245721，245722)．
由来は分からないとのことであった（Photo 1）．




た (JP 番号 245724 ～ 245727)．







ここでは，ハトムギが維持 ･ 栽培されていた．由来は不明だが，少なくとも 1980 年頃から維持
されているものであるとのことであった (JP 番号 245744) (Photo 2)．
２） 工芸品としての植物栽培
(1) 草鞋とジュズダマ
　新潟県京ヶ瀬町 ( 現阿賀野市 ) では，土踏まずにジュズダマ種子を縫い込んだ草鞋を「ナワジ
君」として同町特産品として販売し，現在の阿賀野市にも受け継がれている (Photo 3)．「ナワ
ジ君」製作のため，各農家で，ジュズダマを維持栽培し，種子を収集している（Photo 4）．出
穂期及び成熟期に京ヶ瀬町京ヶ島地区訪問し，ジュズダマ植物体を収集した (JP 番号 245720，







丈，熟期 ( 成熟度合い )，倒伏程度等を見て，10 個体を収集した (JP 番号 245728 ～ 245737) 
(Photo 5)．小野塚氏より湯沢町在住のハトムギ栽培農家の田村氏の紹介を受け，ハトムギ及び






















Fig. 1. Investigated sites of genetic resources in 2012. 
● : Investigated site of Job’s tears 
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Fig.1. Investigated sites of genetic resources in 2012.
2012 年遺伝資源調査地点




渡を受けた (JP 番号 245723)．
　新潟県から福島県 ( 会津 ) へは国道 49 号線を抜けていくことができる．途中，阿賀市津川地
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地点 品 種 名 JP 番号 学 名 場 所 月 日 状況 生育状況 備 考
1 COL/NIIGATA/2012/TARC/001 245719 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県阿賀野市 7/30 保存品 種子送付
2 COL/NIIGATA/2012/TARC/002 245720 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県阿賀野市 8/4 農家庭先 開花期
3 COL/FUKUSHIMA/2012/TARC/003 245721 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 福島県会津若松市 8/20 御薬園薬草園 開花期
COL/FUKUSHIMA/2012/TARC/004 245722 Coix lacryma-jobi L. var.ma-yuen 福島県会津若松市 8/20 御薬園薬草園 開花期 ハトムギ
4 COL/NIIGATA/2012/TARC/005 245723 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県新潟市東区 9/20 農家圃場 成熟始期 新潟県植物園
5 COL/FUKUSHIMA/2012/TARC/006 245724 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 福島県いわき市 10/23 いわき明星大薬用植物園 成熟期
COL/FUKUSHIMA/2012/TARC/007 245725 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 福島県いわき市 10/23 いわき明星大薬用植物園 成熟期
COL/FUKUSHIMA/2012/TARC/008 245726 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 福島県いわき市 10/23 いわき明星大薬用植物園 成熟期
COL/FUKUSHIMA/2012/TARC/009 245727 Coix lacryma-jobi L. var.ma-yuen 福島県いわき市 10/23 いわき明星大薬用植物園 成熟期 ハトムギ
6 COL/NIIGATA/2012/TARC/010 245728 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 小野塚氏
COL/NIIGATA/2012/TARC/011 245729 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 小野塚氏
COL/NIIGATA/2012/TARC/012 245730 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 小野塚氏
COL/NIIGATA/2012/TARC/013 245731 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 小野塚氏
COL/NIIGATA/2012/TARC/014 245732 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 小野塚氏
COL/NIIGATA/2012/TARC/015 245733 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 小野塚氏
COL/NIIGATA/2012/TARC/016 245734 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 小野塚氏
COL/NIIGATA/2012/TARC/017 245735 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 小野塚氏
COL/NIIGATA/2012/TARC/018 245736 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 小野塚氏
COL/NIIGATA/2012/TARC/019 245737 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 小野塚氏
7 COL/NIIGATA/2012/TARC/020 245738 Coix lacryma-jobi L. var.ma-yuen 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 ハトムギ
COL/NIIGATA/2012/TARC/021 245739 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県湯沢町 10/24 農家圃場 成熟期 田村氏
8 COL/NIIGATA/2012/TARC/022 245740 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県田上町 10/24 庭先圃場 成熟期
9 COL/NIIGATA/2012/TARC/023 245741 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県田上町 10/24 水路 成熟期
10 COL/NIIGATA/2012/TARC/024 245742 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟市東区 10/24 自家菜園圃場 成熟期
11 COL/NIIGATA/2012/TARC/025 245743 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟県阿賀野市 10/24 農家庭先 成熟期
12 COL/NIIGATA/2012/TARC/026 245744 Coix lacryma-jobi L. var.ma-yuen 新潟市東区 10/25 新潟薬科大学薬用植物園 成熟期
13 COL/NIIGATA/2012/TARC/027 245745 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 新潟市東区 10/25 柿園下 成熟期
14 COL/NIIGATA/2012/TARC/028 245746 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 阿賀市津川地区 10/25 玄関先 成熟期
15 COL/FUKUSHIMA/2012/TARC/029 245747 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 福島市 11/9 福島市民家園 成熟期
COL/FUKUSHIMA/2012/TARC/030 245748 Coix lacryma-jobi L. var. lacryma-jobi 福島市 11/9 福島市民家園 成熟期
16 COL/FUKUSHIMA/2012/TARC/031 245749 Coix lacryma-jobi L. var.ma-yuen 福島県白河市 10/4 農家圃場 成熟始期 ハトムギ
Table 1. List of Collected Plant Genetic Resources  Job's tears
ジュズダマ等の遺伝資源収集
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Photo 1. Herb garden of Oyakuen’s 
Garden in Aizu-wakamatsu 
city.
          　御薬園 ( 会津若松市 )  .                  
　　　　　　　　　　(2012.8.28)
Photo 2. Experimental Station for Medicinal 
Plants Studies in Niigata University 
of Pharmacy and Applied Life 
Science.    
             新潟薬科大学の薬用植物園圃場 .　
　　　  (2012.10.25)
Photo 3.  Straw sandals used Jobs tears 
seeds used in the part of the arch 




Photo 4. Noninterference culture in 
Kyogashima area, Agano city.
阿賀野市京ヶ島地区におけるジ
ュズダマ放任栽培 (2012.10.24).
Photo 5. Ms. Onozuka’s field in Yuzawa town. 
　          新潟県湯沢町の小野塚氏の圃場 .          　
　　　　(2012.10.24)
Photo 6. Job’s tears escaped to irrigation channel 
in Tagami town.
           新潟県田上町の水路にエスケープしたジュ
ズダマ (2012.10.24).
